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1 素直な心 38 23 C: 4/4 ３ 7 ○ ･BA♭･E･C･･･ 152 AM
2 アラベスク 55 33 Am 2/4 １ 8 ○ ･AA･ AE･･･ 〇 152 A
3 牧歌 37 29 G: 6/８ ０ 4 ○ ･GB♭･E･G･･･〇 ＝66 And
4 子どもの集会 54 30 C: 4/4 ０ 7 ○ CA･ C･E･･･〇 152 A
5 無邪気 32 17 F: 3/4 ０ 8 ･FF･ AC････ 112 M
6 進歩 32 24 ○ C: 4/4 ０ 10 Cf･ E･E･･･ 132 A
7 清い流れ 32 24 ○ G: 4/4 １ 5 GG･ AG･･･ 176 AV
8 優美 32 24 ○ F: 3/4 ３ 6 F･･F G･f････ 100 M
9 狩猟 65 57 C: ● 6/8 ６ 8 ○ ･GG･ ･CC･･･ 〇 ＝132 AV
10 やさしい花 48 24 D: 4/4 ７ 8 ○ EB･ D･F･･･ 152 M
11 せきれい 53 30 C: ２/4 ０ 6 ○ CG･･ E･G･･･〇 138 Al
12 さようなら 42 42 Am ●主旋律 4/4 ０ 9 ○ ･AA･ C･A･･･〇 184 A
13 なぐさめ 42 42 C: 4/4 ３ 7 ○ CB F＃･･F 〇 152 AM
14 スティリアの女 12665 G: ● 3/4 ０ 7 ○ ･GA･ E･D･･･〇 176 ―
15 バラード 11296 Cm 3/8 ９ 9 ○ ･GE･･･GC････ 104 A
16 小さな嘆き 32 18 Gm 4/4 ８ 10 ○ DA･ D･D･･･ 126 AM
17 おしゃべり 58 35 F: 3/8 ３ 9 ･CF･ D#･F･･･〇 ＝72 Al
18 心配 46 31 Em ２/4 ０ 4 ○ ･EA･AE・・・ 138 A
19 アヴェ・マリア 38 30 A: 3/4 ０ 6 ○ ･A･G AD・・ 100 And
20 タランテラ 11972 Dm ●主旋律 6/8 １ 8 ○ CA･ D･F････〇 ＝160 A
21 天使の声 64 33 G: 4/4 ４ 7 ･GC･･ BB･･･ 152 AM
22 舟歌 47 47 A♭: 6/8 １ 7 ○ ･A♭C♭A♭C･･〇 72 And
23 帰途 62 38 E♭: 6/8 ０ 6 ･CD･ GG･･ 〇 ＝126 P
24 つばめ 30 30 G: 4/4 ０ 6 ･DD････BG･･ 138 A
25 貴婦人の乗馬 70 46 C: 4/4 ２ 11 ･CG･ CC････ 152 A
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表 示 略 速 度 曲 数 ％ ％ 分 類
And＝ Anndanntino 3 12 12 ややゆっくり
M＝ Moderato 3 12 12 普 通
AM＝ AlegroModerato 4 16
72 速 い
Al＝ Alegretto 2 8
A＝ Alegro 9 36
AV＝ AlegroVivace 2 8
P＝ presto 1 4



























種 類 ①ABC ②ラジリテ 参考：歌唱教材 ブルグミュラー
Ａ類 拍子の拍打ちで数えられるリズム 7 6 7 7
Ｂ類 1拍の2分割群＝8分音符群 3 3 3 3
Ｃ類 付点のリズム 1 1 4 1
Ｄ類 1拍中の付点のリズムでスキップリズム 0 0 3 1
Ｅ類 シンコペーションリズム 0 0 3 2
Ｆ類 1拍の4分割群＝16分音符群 1 3 4 5
Ｇ類 連符群，3連，6連 1 3 1 3
Ｈ類 1拍の8分割群＝32分音符群 0 0 0 1











18曲中（曲） ％ 3/8・6/8の曲 7曲中 7曲中％
A
A1  90 90 17 94 I I1 ♪♪♪ 7 100
A2 67 67 16 89 I2 7 100
A3  39 39 13 72 I3 5 71
A4 4 4 7 39 I4 1 14
A5 17 17 5 28 I5 ♪ ♪ 4 57
A6 6 6 6 33 I6  7 100
A7 2 2 3 17 I7 4 57
パターン数 7 7 I8  ♪ 5 71
Aのパターンを含む曲数 93 93 18 100 I9 ♪ 2 29
B
B1 76 76 14 78 I10 2 29
B2 ♪ 14 14 8 44 I11 1 14
B3 ♪ 37 37 11 61 I12 1 14
パターン数 3 3 I13 5 71
Bのパターンを含む曲数 82 82 16 89
C
C1 ♪ 26 26 6 33 パターン数 13
C2 13 13 0 そのパターンを含む曲数 7 100
C3 ♪ 1 1 0
C4 3 3 0
パターン数 4 1
そのパターンを含む曲数 37 37 6 33
D
D1 48 48 0
D2 2 2 1
D3 ・ 1 1 0
パターン数 3 1
そのパターンを含む曲数 48 48 1 6
E
E1 ♪♪ 11 11 0
E2 ♪ 4 4 0
E3 1 1 0
E4 ♪ 0 0 0
E5 ♪♪ 0 0 1 6
E6 ♪♪ 0 0 1 6
パターン数 3 2
そのパターンを含む曲数 13 13 2 11
F
F1 7 7 7 39
F2 0 0 4 22
F3 0 0 0
F4 14 14 2 11
F5 1 1 1 6
F6 1 1 0
F7 0 0 2 11
パターン数 4 5
そのパターンを含む曲数 17 17 13 72
G
G1 3 3 4 22
G2 ― 0 3 17
G3  ― 0 1 6
パターン数 1
そのパターンを含む曲数 3 3 17
H
H1 ― 0 1 6
パターン数 0
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10 やさしい花 と の音の抜きとはね上げの奏法の違い，スラーの中のアクセントのニュアンス
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